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Produk Coop iMalaysia di Unimas 
! SMAI . 4abn V. i.; kub (dua darf kiri ) 
ditemani timbalannya, Rohani Abdul Karim dan Naib Canselor Unimas. Prof. Dr. 
Khairuddin Ab. Hamid (kiri) beramah mesra dengan pelajar selepas merasmikan Gerakan Pengguna Siswa di Kota Samarahan. 
Sarawak. kelmarin. 
Oleh SOPI SAMAILE 
sopi. samaile@utusan com my 
SAMARAHAN 21 Feb. - Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (Unimas) 
menjadi institusi pengajian tinggi 
(IPT) pertama di negara ini mema- 
sarkan produk Coop 1Malaysia. 
Menteri Perdagangan Dalam Ne- 
geri, Koperasi clan Kepenggunaan, 
Datuk Sen Ismail Sabri Yaakob ber- 
kata, dengan penjualan produk ter- 
sebut di kampus Unimas, maka ia 
akan dapat meringankan kos sara 
hidup mahasiswa. 
Menurutnya, pada masa sama 
penuntut mempunyai alternatif un- 
tuk membeli barangan yang murah 
atau sebaliknya. 
"Saya ucapkan tahniah kepada 
Unimas kerana menjadi universiti 
pertama yang menjual produk Coop 
1Malaysia. 
"Produk ini menawarkan harga 
barangan lebih murah antara 30 
hingga 40 peratus berbanding ba- 
rangan yang sama tetapi berjena- 
ma, " katanya selepas majlis pelan- 
caran Gerakan Pengguna Siswa 
(GPS) dan perasmian Menu Rakyat 
1Malaysia (MRIM) di Kampus Uni- 
mas di sini semalam. 
Dalam pada itu Ismail Sabri 
memberitahu, Unimas juga muncul 
sebagai IPT yang paling banyak me- 
nawarkan MRIM apabila 23 kafe- 
taria di kampus itu mengambil ba- 
hagian setakat ini. 
Katanya, pencapaian membang- 
gakan itu adalah hasil kerjasama 
pihak pengurusan Unimas yang 
memberi sokongan tidak berbelah- 
bahagi kepada inisiatif berkenaan. 
"Kami mendapat sokongan da- 
ripada pihak Unimas untuk me- 
ngumpulkan pengusaha kafetaria 
bagi mengikuti taklimat mengenai- 
nya. 
"la menjadikan Unimas sebagai 
universiti yang paling banyak me- 
nawarkan MRIM yang bertujuan 
membantu mahasiswa membeli 
makanan pada harga lebih murah, " 
katanya. 
